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LA PREMSA COMARCAL I LOCAL A
MALLORCA. APROXIMACIO A LA PREMSA
D'INCA (1883-1936)
ARNAU COMPANY I MATES
INTRODUCCIO
A I'hora d'estudiar l'evoluci6 de la premsa inquera, un de Is principals proble­
mes amb que es troba I'investigador es la manca de col-leccions completes de les
publicacions periodiques i la dificultat de localitzar algun periodic1.
Inicialment, pel que fa als estudis sobre la premsa d'inca, hem de dir que ha
estat relativament estudiada.
Disposam de la breu sfntesi de Santiago Cortes Forteza titulada Petita histotte
de cent anys de premsa a Inca. 1883-198� Tarnbe hem d'esmentar les relacions
que fan Jaume Llad6 i Ferragut a Gatalogo de la seccion nistorice del Archivo
Municipal de la ciudad de Inca (Baleares) y del Protocolo de los Sanjuanistas de
Pol/ensa. Oocumentos y Noticies', de Gabriel Fiol i Llufs Maicas a Aproximecio a
1._ Hem de dir que algunes publicacions solament les hem vistes esmentades paro no ens ha estat pos­
sible consultar-Ies. S6n: EI Nuevo Eco de Inca, EI Radio, Nostra Joventut, Noticiero de Inca i Avance.
Voldriem fer el suggeriment que les institucions pubfiques 0 entitats culturals es preocupassin per inten­
tar localitzar i completar les col.leccions de premsa i fer una bona hemeroteca. No solament interessa
els estudiosos de la premsa sin6 tarnbe els investigadors socials. De fet, la premsa a mes de ser un
objecte d'estudi per si mateixa, tarnbe es una rellevant font d'informaci6. En aquesta comunicaci6,
tarnbe hem deixat al marge, tot i la seva lrnportancia, les publicacions escolars i parroquials editades a
Inca.
2._ CORTES FORTEZA, Santiago: Petita hist6ria de cent anys de premsa a Inca. 1883-1983. Impremta
Molinos, Inca, 1983.
3._ LLADO i FERRAGUT, Jaume: Catalogo de la seccion histotice del Archivo Municipal de la ciudad de
Inca (Baleares) y del Protocolo de los Sanjuanistas de Pol/ensa. Documentos y Noticias. Impremta dels
S.S. Corso Palma, 1951. Esmenta una relaci6 de la premsa a Inca entre 1883 i 1932.
4,_ FIOL, Gabriel i MAICAS, Lluis: Aptoximecio a la Bibliografia d'inca. Obra Cultural Balear d'inca. Inca,
1980.
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la Bibliografia d'lnce' i de Gabriel Pieras Salom a Breu Histone d'lnca5.
AI mateix temps, tarnbe son rellevants els diversos estudis sobre Miquel Duran
i Saurina i la seva activitat periodfstica, com els realitzats per Llorenc Maria Duran
al prbleg del Ilibre de Miquel Duran Flors de R6ella. Aplec de poesiesB i per Gabriel
Janer Manila a Miquel Duran i Saurina. Treballador de la cultura, poeta del poble
(1866-1953)1. Tarnbe hem d'esmentar alguns articles divulgatius de I'obra de Miquel
Duran fets per Antoni Pons i Sastre -publicats al diari Baleares- i per Miquel Colom.
En els estudis generals sobre la premsa a Mallorca, trobam aixl mateix notl­
cies sobre les publicacions peribdiques inqueres. Cal esmentar els treballs de Llufs
Alemany i Vich", Jose Altabella", Bartomeu Carrie Trujillano!", Joan Givanel Mas11,
Benet Pons Fabreques!", Pere Sampol Ripoll13, Joan Torrent!" i Rafel Tasis'".
Seguidament, passarem a definir que entenem per premsa local i comarcal.
Com pot semblar inicialment, la definicio no es tan tacil i per poder-Ia concre­
tar hem d'atendre basicarnent tres criteris que s'utilitzen per a la classificacio de la
prernsa."
a) el Iloc d'edicio
b) l'arnbit dels continguts
c) la ditusio
Per definir una publicacio d'arnbit comarcal i local ha de complir, almenys, dos
requisits:
5._ PIERAS SALOM, Gabriel: Breu Histoti« d'inca. Ajuntament d'inca i Consell Insular de Mallorca.
Grafiques Garcia. Inca, 1986. En aquest llibre es dedica un breu capitol sobre l'evoluci6 de la premsa
inquera.
6._ DURAN, Lloranc Maria: Miquel Duran. dins Miquel Duran i Saurina: Flors de R6ella. Aplec de poe­
sies. Inca, 1982. Part d'aquesta introducci6 fou publicada, entre el febrer i el maig de 1978, a la secci6
Inca dia a dia del diari Baleares.
7._ JANER MANILA, Gabriel: Miquel Duran i Saurina. Treballador de la cultura, poeta del poble (1866-
1953). Col.iecci6 Ximbelli. Impremta Ap6stol y Civilizador. Petra, 1983.
8._ ALEMANY VICH, L. i MUNTANER BUJOSA, Juan: Las publicaciones peri6dicas en Mallorca (contri­
buci6n a su estudio). Premi Ciutat de Palma, 1955 (inedit). Aquesta obra de tres volums es troba con­
suitable a la Biblioteca Publica de Mallorca.
9._ ALTABELLA, Jose: Notas urgentes para una historia de la prensa balear (de 1779 a nuestras dfas).
La Estafeta Literaria, num, 426-428. Madrid, setembre de 1969.
10._ CARRIO TRUJILLANO, Bartomeu: La premsa. a Gran Enciclopedia de Mallorca. vol. X. pag.48-54.
11._ GIVANEL MAS, Joan: Bibliograffa Catalana, Premsa, materials aplegats per... Impremta Alles.
Barcelona, 1931-1937.
12._ PONS FABREGUES, Benet: Bibliograffa de las Pubiicaciones Peri6dicas impresas desde 1779
hasta hoy en las Baleares. Palma, 1903.(lnedita).
13._ SAMPOL RIPOLL, P.: Anuario bibliografico de Mallorca, 1897-1902. Apuntes para una biblioteca
mallorquina. a Bolletf de la Societat Arqueologica Lul./iana. Anys 1898-1904.
14._ TORRENT, Joan: Assaig d'un cens de la premsa catalano-balear. al Butlletf de la Federaci6 de la
Premsa Catalano-Balear. Barcelona, juny de 1930.
15._ TORRENT, Joan i TASSIS, Rafael: Historia de la premsa catalana. Ed. Bruguera. Barcelona, 1966.
16._ Altres criteris de classificaci6 de la premsa poden ser:
1) Segons el contiguts: a) Publicacions d'informaci6 i lnteres general; b) especialitzades; c) sectorials;
d) de recerca; e) socials, i f) d'informaci6 local.
2) Segons la periodicitat: a) Diaris; b) Peribdics, i c) Revistes.
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- que no s'editi a Palma ni al seu terme municipal.
- que les informacions, els continguts, les opinions i els comentaris tinguin una
projecci6 local 0 comarcal.
EI mare cronotoqic
EI nostre estudi sobre la premsa inquera cornpren les publicacions peribdiques
editades a Inca -0 que tenen com a principal projecci6 el marc local i comarcal
inquer- entre 1883 i 1936.
EI 22 d'octubre de 1883, s'edita el primer nurnero de la Revista d'lnea, que
suposa el cornencarnent del periodisme inquer. Amb aquesta publicaci6 s'inicia una
tradici6 de premsa comarcal i local, que genera un model propi d'estructura infor­
mativa. Aquesta practica es va veure interrompuda arran de I'esclat de la Guerra
Civil i continua tallada durant gran part del franquisme17. En els darrers anys del
reqirn de Franco!" es torna a reprendre i durant la transici6 democratica reM un
fort impuls (a Mallorca aquest fenomen es coneix com a premsa forana).
EI mare legal
Des del punt de vista politic, el marc cronolbgic cornpres entre 1883 i 1936
abraca tres perfodes:
a) La Restauracio borbonica.
b) La dictadura de Primo de Rivera.
c) La Segona Republica.
Aquest fet suposa mares legals diferents per al desenvolupament de la prem­
sa de l'Estat espanyol. Vegem-ho breument:
a) EI marc legal durant la Restauraci6 borbonica,
Durant aquesta etapa, el desenvolupament de la premsa va esser afectat juri­
dicament per la Liei de Policia d'impremta, del 26 de juliol de 1883, inspirada en la
Constituci6 de 1876. Aquesta lIei feia reterencia als requisits necessaris per a la
publicaci6, les rectificacions, els aclariments, els impresos clandestins i les res­
ponsabilitats de les publicacions. Ames, es varen dictar altres ordenances que, en
gran mesura, repercutiren en la funci6 i el desenvolupament de la premsa. Aixf i tot,
varen tenir una aplicaci6 relativa. EI 27 de juliol de 1884 es dicta una ordenanca
encaminada, sobretot, a protegir les autoritats i el 28 de desembre de 1888, una
altra que impedia als militars poder exercir el periodisme.
17._ EI 10 de navembre de 1951, va tarnar a publicar-se el setmanari Ciudad, subtitulat Semanario de
Informacion, sata la direcci6 de Gaspar Sabater Serra. S'edlta fins el 30 de desembre de 1961.
18._ L'actubre de 1970, es comsnca a editar la revista mensual Nova Joventut, que se subtifula Revista
de la Joventut d'inca. En sartiren 40 nurneros i va dssapareixer I'abril de 1974. EI dijaus, 5 de setembre
de 1974, sorti el setmanari Oijous, subtitulat Semanario informacion local y comarcal i dirigit per Gaspar
Sabater Serra.
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EI 1914, I'editor Miquel Duran fou empresonat uns quants dies19 per haver-se
responsabilitzat d'un article de Bartomeu Ferra, publicat amb pseudonirn, a Ca
Nostra.
b) EI marc legal durant la dictadura de Primo de Rivera.
EI13 de setembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera feu un cop d'es­
tat i va suspendre les garanties constitucionals. Aquesta nova situaci6 polftica frena
el desenvolupament i I'impuls que s'havia generat a principi del segle.
Dos dies despres, el 15 de setembre, el capita general de les Balears, Ventura
Fontan y Perez Santa Marina, dicta un ban en el qual declarava I'estat de guerra a
la provfncia i sotmetia a jurisdicci6 de guerra los que directa 0 indirectamente de
palabra 0 por escrito, por la imprenta, el grabado u otro medio mecenico de pub/i­
caci6n exciten a cometer alguno de los detitos comprendidos en este bando, pro­
palen noticies, viertan especies que puedan servir de preiexto 0 vayan encamina­
das a promover que los individuos falten a la subordinaci6n 0 quebranten sus debe­
res militares.
EI diu menge, 16 de febrer de 1923, EI Ofa anuncla que, el matf del dia ante­
rior, s'havia posat en contacte amb el capita general de les Balears i aquest havia
manifestat que no tenfa el proyecto de establecer la censura, confiando en que la
cordura de los peri6dicos locales les ltevere a no ponerse en contradicci6n con las
instrucciones del banda pub/icado.
EI Reial Decret del 17 de setembre de 1923 va confirmar I'estat de guerra a tot
el territori espanyol i deixa sense viqsncia els articles 4, 5, 6, 9 i 13 de la Constituci6.
La premsa va patir la nova situaci6 encetada per la dictadura.i, rapidament, la
censura -i I'autocensura- es feu perceptible. La seva actuaci6 repercutf sobretot en
les opinions rnes que en les informacions. Eis articles sobre polftica estatal varen
minvar i les seccions mes afectades foren les de Servicio Teteqretlco, els editorials
i els articles d'opini6. Cal matisar, pero, que no tots els mitjans sofriren la censura
per iqual. EI setmanari Ecos publica, el 20 de setembre de 1923, un editorial titulat
AI fin surgi6 el hombre, signat pel director Julio Sacristan, en el qual demanava
suport i celebrava el cop d'estat del general Primo de Rivera.
c) EI marc legal durant la Segona Republica.
Arnb la proclamaci6 de la Segona Republica, es recupera legalment la lIibertat
de premsa que havia estat tan arnenacada durant el primer terc del segle XX. Va
19._ Segons Llorenc Maria Duran: Miquel Duran, op. cit. paq. 27: No es pot deixar de recordar el moment
mes greu de la vida periodfstica de Duran. En el n.Q 316, el «Ce-Nostre» publica un escrit firmat amb
pseudotum, del qual era autor D. Bartomeu Ferra, tan bon amic seu i ja vellet, que constitueix un atac
bastant violent contra una «teste de la ilor» que s'havia organitzat a Ciutat. Entre els interessats hi ha
una Borb6n, esposa del capita general de les II/es. Algu d'inca, enemistat amb el P. Cerda, creient que
I'autor era aquest Irencisce, va fer una denuncia.
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possibilitar, tanmateix, el rellancarnent de la premsa polltica, que reaparegue amb
gran torca,
Amb la promulgaci6 de la Constituci6 de 1931, I'article 34 apunta que toda per­
sona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones veliendose de cual­
quier medio de difusi6n, sin sujetarse a previa censura.
Malgrat algunes Ileis de caracter restrictiu, com la de Defensa de la Republica
i de l'Ordre Public, la Iiibertat de premsa fou preservada. Durant el Bienni Negre
(1934-1936), s'aplica la censura-".
ELS INICIS DE LA PREMSA A INCA
EI context de la Part Forana
A Maliorca, en el darrer terc del segle XIX, al mateix temps que es produia un
increment de la intensitat i la solidesa de la premsa de Palma, sorgiren algunes
publicacions de caire local 0 comarcal a pobles i ciutats, com Felanitx'", Manacor".
Inca23, S6lier24 i Llucrnajor". EI 20 de juliol de 1883, sortf EI Felanigense, que va
ser la primera publicaci6 peribdica editada a la Part Forana.
20._ Tot i que no hem trobat cap mostra de censura ales paqines del setmanari Ciudad (1935-1936), que
era l'unica publicaci6 periodica que s'editava lIavors a Inca, frequentrnent que els fulls d'alguns perio­
dics mallorquins sortien amb taques negres (per no retardar la sortida de la publicaci6, s'utilitzava el
metoda de girar el plom dels textos censurats i s'imprimien gruixudes ratlles negres).
21._ EI Felanigense. Setmanari editat a Felanitx entre el 20 de juliol de 1883 i el 1933, en que canvia el
nom per EI Felanitxer. Fou fundat per Bartomeu Barcel6 Massuti, Miquel Obrador Timoner, Pere
d'Alcantara Penya, Andreu Ramon i Jordi Veny Maim6. Se subtitula Semanario de Intereses Locales y
Materiales, con una secci6n destinada a ciencias, artes, literatura y variedades. Entre 1884 i 1919, edlta
l'Almanaque de EI Felanigense, que consistia en un calendari acompanyat d'articles literaris, histories i
politics.
22._ EI Manacorense. Setmanari editat a Manacor entre I'agost de 1889 i el gener de 1890. Fundat per
Ramon Mas i Bartomeu Sureda Ginard. Va ser la primera publicaci6 periodica de Manacor i en sortiren
26 nurneros. Se subtitula Peri6dico literario y de intereses locales y del partido judicial. Pel que fa al con­
tingut informatiu, la majoria de noticies que oferia eren sobre Manacor, pero tarnbe en duia de la cornar­
ca. Va ser substituit per La Verdad.
23._ Revista de Inca. Setmanari editat a Inca entre el 22 d'octubre de 1883 i el 4 d'agost de 1889. Se
subtitula Semanario de intereses materiales (octubre de 1883-abril de 1884), Peri6dico Semanal de
Intereses Materiales (maig de 1884-febrer de 1889) i Peri6dico de intereses Materiales (rnarc-aqost de
1889). En sortiren 322 nurnsros i s'edita a la Tipografia de Francisco Molina (1883-1887), a la Impremta
de Ramon Martorell (1887-1889) i a la Tipografia de la Revista de Inca (1889). Inicialment (octubre de
1883-febrer de 1889) tingua una periodicitat setmanal i, despres (mare;:-agost de 1889), bisetmanal. Fou
dirigit, primer, per Francisco Molina i, despres, per Ramon Martorell. Reprodu'ia articles d'altres perle­
dics, com La Publicidad, EI lsietio, Diario de Palma, Almanaque Balear i EI Felanigense. Tarnbe pole­
mitza amb el diari de Palma EI Ancora iamb el setmanari EI Tambor.
24._ Semanario de S6l1er. Setmanari editat a S611er entre el 16. de febrer i el15 de novembre de 1884.
En sortiren 33 nurneros i fou dirigit per Ricard Salva. En varen esser redactors Jeroni Estades, Andreu
Pastor i Josep Rullan. S'editava a la impremta Biblioteca Popular, de Palma. L'11 de juliol de 1885,
comsnca a sortir el setmanari S6l1er. Fou fundat i dirigit per Joan Marques Arbona i, excepte el periode
d'entre el gener de 1890 i el setembre 1891, s'ha continuat editant fins a I'actualitat.
25._ Es Pages Mallorquf.- Revista d'agricultura publicada a Llucmajor entre el 30 d'abril de 1899 i el 10
de juny de 1904. Se subtitula Revista bilingue d'Agricultura Prectics. En sortiren 125 nurnsros. Dirigida
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Eis periodics informatius tenien, moltes vegades, uns forts components poli­
tics, literaris i religiosos. AI mateix temps, tarnbe aparegueren publicacions cultu­
rals, religioses, humoristiques i revistes de caire especialitzat i professional (agri­
coles, pedaooqiques, mediques i esportives, entre d'altres).
Tarnbe es aplicable, en gran mesura, a la premsa mallorquina, el que assen­
yala Jaume Guillarnet'" en el cas de la premsa de Catalunya: I'estructura territo­
rial de la premsa comarcal es un reflex terce fidel del nivell d'activitat po/ftica, cul­
tural i economice, la seva epeticio i el seu desenvolupament obeiren no sols, 0 no
tant, a la necessitat i a t'interes de rebre intormecio important de la resta del pais
i del man en general com a la mes concreta d'elaborar i formalitzar la lntormecio
de la propie realitat.
Es a dir, el model de premsa comarcal i local que apareix al darrer ten; del
segle XIX i al cornencament del XX segueix una jerarquia d'acord amb els diferents
nivells d'irnportancia de les poblacions, com el pes dernoqrafic, politic -partits judi­
cials-, social -entitats, associacions- i economic
POBLACIO
Municipi 1888 1900 1910 1920 1930
Felanitx 11.820 11.294 11.028 11.353 11.666
Inca 7.477 7.579 8.353 9.439 10.398
Llucmajor 9.195 8.859 9.663 9.790 9.890
Manacor 19.570 12.408 12.436 13.033 15.721
S611er 8.594 8.026 8.627 8.752 8.830
La manca d'intents de premsa dietie a la Part Forana
A Inca, com a la resta de poblacions de Mallorca, excepte Palma, no hi hague
intents de fer una publicaci6 diaria, De fet, la publicaci6 de periodicitat mes curta
fou bisetmanal, tot i que la majoria eren setmanals i quinzenals.
L'evoluci6 de la premsa dlaria mallorquina ha tingut sempre com a nucli editor
la capital de I'lila. La dependencia de Palma ha estat evident i en cap altre lIoc s'ha
pogut donar un nivell de professionalitzaci6.
La necessitat de premsa a la Part Forana
EI fet que Palma esdevinques capitalitzadora i centralitzadora de l'edici6 perio­
distica mallorquina, provoca la necessitat que diverses poblacions de la Part
per Antoni Garcies Vidal, va tenir una periodicitat inicial quinzenal i Iiavors mensual. Publica articles
sobre agricultura, clencies i folklore, tant d'autors maliorquins com d'altres que eren reproduccions de
revistes estatals i estrangeres. S'editava a la impremta de Bartomeu Reus, de Felanitx.
26._ GUILLEMET, Jaume: La premsa comarcal. Un model ceteie de periodisme popular. Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1983. paq. 47-48
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Forana optassin per una complementarietat informativa. Tot plegat feu que s'hi pro­
dufs una vitalitat periodfstica que, en gran part i sense comptar el perfode del fran­
quisme, ha continuat fins a I'actualitat.
LA PREMSA D'INCA, UN MODEL PROPI EN L'EVOLUCIO GENERAL
DE LA PREMSA MALLORQUINA
Dins el contetx de la hlstoria de la premsa mallorquina, la premsa inquera juga
un paper destacat pel que fa al nombre de publicacions. Cap nucli de poblaci6,
excepte Palma, edita tantes capcaleres en el perfode de 1883-1936.
Aixf i tot, hem de considerar que una de les principals caracterfstiques de les
publicacions inqueres es la seva breu durada i la manca de consolidacio'" si les
comparam amb altres de pobles com Felanitx 0 S6l1er.
Creiem que es pot parlar del cas inquer com a model propi en l'evoluci6 gene­
ral de la premsa mallorquina, tant pel que fa ales seves caracterfstiques com pel
seu desenvolupament i estrateqia comunicativa.
La premsa inquera es avancada respecte a l'evoluci6 de la premsa local ma­
Ilorquina per la proposta d'informaci6 i per la difusi6.
Tenia Iloc una complementarietat de la informaci6 local, insular i estatal amb
l'opini6 i la creaci6 literaria. Ames, algunes publicacions inqueres tenien I'objectiu
d'aconseguir una comarcalitzaci6 de la informaci6. En s6n bona mostra les notf­
cies locals sobre les poblacions dels voltants d'inca i, tarnbe, les cartes al director,
moltes de les quais eren signades per persones dels pobles de la comarca.
En alguns casos, el model de premsa inquer intentava dur endavant unes
publicacions que tenien com a ambit tot Mallorca. Aquests intents, sobretot, eren
representats per les iniciatives periodfstiques duites a terme per Miquel Duran amb
publicacions com La Bona Causa 0 La Veu d'lnca.
Tambe s'hi edita una publicaci6 d'arnbit illenc que tenia una doble administra­
ci6 -a Inca i a Palma- i que durant un perfode de quasi un any, s'imprimf a la
impremta de Miquel Duran. Va esser el setmanari L'lgnorancia (1918-1919).
27._ Quan se celebra el primer any de publicaci6 del setmanari La Ciudad es publica un article titulat
Nuestra tristeza, al publicarse el primer numero de LA CIUDAD i es feia un breu repas als inicis de la
publicaci6. A I'apartat de quan es discutia la idea d'iniciar la publicaci6 s'esmenta:
- Hemos de hacer un semanario inquensef.
Entonces, uno de nosotros -i-Quien fue?- intento cortar las alas de aquel noble pensamiento:
Es casi imposible. En Inca, no ha podido cuajar nunca un periotiico duradero. Todavia se recuerdan los
esfuerzos altruistas de D. Miguel Duran, de D. Miguel Amengual, de D. Julio Sacristan y de tantos orga­
nizadores de empresas de esta indole que, tras un rudo batal/ar de eiios y siios, no consiguieron sino
que sus sacrificios de tiempo y de dinero cayesen en el vacio... Ahi esten «Ce-Nostre», «Hereido de
Inca", «Ecos» ...
Quasi un mes i mig despres de la commemoraci6 d'aquest primer aniversari de La Ciudad es deixa de
publicar.
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Breu evoluci6 de les cspceleres
- La Restauracio borbbnica.
Durant aquest moment, la premsa inquera es pot dividir en dos perfodes cla­
rament diferenciats:
a) Les publicacions dels dos darrers decennis del segle XIX.
EI 22 d'octubre de 1883, apareque el primer nurnero del setmanari Revista de
Inca, del qual en sortiren 322 numeros. Deixa d'editar-se el 4 d'agost de 1889. Deu
mesos despres, s'inicia la segona publicacio peribdica inquera, La Villa de Inca, de
la qual se'n publicaren 105 numeros, fins al juny de 1892.
Inca no tinque cap publicacio propia entre el juliol de 1892 i el desembre de
1899.
b) Eis peribdics d'entre 1900 i 1923.
Aquest epoca representa el major dinamisme de la historia de la premsa
inquera, tant pel que fa al nombre de capcaleres que s'editaren (13 en total) com
pel que respecta a la coincidencia temporal d'algunes.
L'octubre de 1900, per primera vegada, la ciutat compta amb dues publica­
cions al mateix temps: la primera epoca d' EI Heraldo de Inca, que s'imprimia a la
Tipografia de Pieras, i EI Nuevo Eco de Inca, que s'editava a una impremta de
Palma. Mes endavant, la durada d' EI Heraldo de Inca, tarnbs fou simultania primer
a Es Ca d'lnca i despres a EI Hogar.
Entre el desembre de 1905 i el setembre de 1907, Inca va restar de nou sense
cap publicacio peribdica.
EI setembre de 1907, amb I'inici de la segona etapa del setmanari Heraldo de
Inca i, poc despres (octubre de 1907), amb el cornencarnent de la primera epoca del
Ca Nostra s'oriqina un IIarg perfode d'inlnterrupcio pel que fa ales publicacions inque­
res que solament es va veure interromput durant la dictadura de Primo de Rivera.
AI mateix temps que tinque IIoc I'etapa de major continultat de les publicacions
Heraldo de Inca (1907-1912) i Ca Nostra (1907-14), tambe hi hague una serle d'in­
tents de crear peribdics que tingueren una brevfssima durada i que no arribaren a
consolidar-se. Ens referim, entre d'altres, a EI Radio (1904) i Nostra Joventut (1917).
Fou en aquesta epoca, que Miquel Duran Saurina desenvolupa la seva activi­
tat periodfstica rnes rellevant i realltza una serie de temptatives de fer una publica­
cio per a tot Mallorca editada des d'inca. En el quinquenni 1915-20, Duran es con­
vertf en el promotor de la premsa inquera i edita La Veu d'lnca (1915-18),
L'lgnorancia (1918-19) i la segona epoca de Ca Nostra (1919-26).
Entre 1921 i 1923, hi hague dos intents periodfstics de breu durada que no qua­
IIaren. Ens referim al quinzenari La Comarca (1921-22) i al setmanari Ecos (1923).
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- La dictadura de Primo de Rivera.
EI perfode de la dictadura de Primo de Rivera es caracteritza per un alentiment
de I'activitat periodfstica inquera. EI 27 de setembre de 1923, quasi vint dies des­
pres del cop d'Estat, deixa d'editar-se Ecos.
Solament, tinque una certa continu"itat la segona epoca de Ga Nostra (1919-26).
Entre I'abril de 1926 i el marc de 1928, Inca torna a quedar sense cap publicaci6.
Amb l'edici6 del setmanari Noticiero de Inca (1928) i de la tercera etapa de Ga
Nostra (1928-29) es reprengue breument I'activitat periodfstica.
EI 15 d'agost de 1928, sortf al carrer el darrer nurnero de Ga Nostra, fet que
SUpOSB. el final de I'activitat de Miquel Duran i Saurina28. Inca testa, novament,
sense premsa propia,
- La Segona Republica.
EI 12 d'abril de 1931, sorgf el setmanari La Giudad (1931-32), dirigit per Ale­
jandro Bergamo. Suposa la represa de la premsa inquera, que s'havia interromput
al final de la dictadura de Primo de Rivera.
Durant la Segona Republica, el paper de la premsa com a eina polftica i pro­
pagandfstica de diversos sectors assail la seva maxima expressi6 a Maliorca.
En canvi, a Inca, l'evoluci6 significativa de la premsa iniciada a partir de 1883
i que tinque la seva maxima expressi6, com hem vist, en els dos primers decennis
de segle, va sofrir un alentiment. Unicament s'editaren tres setmanaris de breu
durada'". Hi hague un Iiarg interval (entre el juliol de 1932 i el setembre de 1935)
en que no s'hi publica cap periodic.
La premsa polftica inquera tinque el seu model rnes significatiu en el periodic
A vance, que se subtitula Semanario de Gombate-Defensor de la clase obrera i que
apareque el 15 de juny de 1936. Arran del cop d'Estat del 18 de juliol va interrom­
pre la seva publicaci6 i els seus editors, director i redactors foren represallats-".
28._ Segons l.lorenc Maria Duran: Mique/ Duran, op. cit. paq. 29, estava econ6micament acabat.
29._ La Ciudad es publica durant un any i dos mesos i en sortiren 59 nurneros: Ciudad dura vuit mesos
(30 rnirneros), i Avance s'edlta un mes (5 nurnaros).
30._ Del setmanari Avance, toren atectats per l'aplicaci6 del Decret del13 de setembre de 1936, els edi­
tors propietaris Bernat Rubert Ferrer, Joan Garau Pieras i Miquel Heynes Morey; el director Miquel
Mercadal Ramis; el secretari Guillem Vallori Bonate, i els redactors Gabriel Buades Pons i Llorenc
Beltran Salva.
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PREM8A D'INCA
NOM PER. PERIODE Nurn, LI.
Revista de Inca 8 22-X-1883/4-VIII-1889 322 Cs
La Villa de Inca 8 6-IV-1890/16-IV-1892 105' Cs
EI Eco de Inca 8 5-1/22-IX-1900 35' Cs
EI Nuevo Eco de Inca 8 20-x/10-XI-1900 3' Cs
EI Heraldo de Inca 8 X-1900/3-XI-1902
IX-1907/IX-1912 Cs
Es Ca d'inca 8 16-VI/1-IX-1901
31-V-1903/5-VI-1904 66 C
EI Hogar 8 9-XI-1902/2-V-1903 26 B
La Bona Causa 8 12-VI-1904/2-XII-1905 78 C
EI Radio 8 24-IX-1904 Cs





La Veu d'inca 8 2-1-1915/13-IV-1918 171 C
Nostra Joventut 1917 Cs
L'lqnorancia 8 7-XII-1918/4-IX-1919 40 C
La Comarca Q 16-XI-1921/1-11-1922 7 Cs
Ecos 8 31-V/27-IX-1923 17 Cs
Noticiero de Inca 111-1928 C
La Ciudad 8 12-IV-1931/4-VI-1932 59 Cs
Ciudad 8 28-X-1935/30-VI-1936 30 Cs
Avance 8 15-VIIVII-1936 5 Cs
B8.- Bisetmanal; 8.- 8etmanal; Q.- Quinzenal; M.- Mensual.
C.- Catala; Cs.- Castella; B.- Bilinque en catala i en castella.
, No sabem si as el darrer nurnero publicat.
Els tftols
Inicialment, ni les capcaleres ni els subtftols de les publicacions peribdiques no
palesen una filiaci6 poiItica, tot i que quan arriben eleccions 0 hi ha conflictes poli­
tics normalment els peribdics prenen part 0 interven activament en la polltica local.
Si observam el nom de les capcaleres podem esmentar:
a) La presencia del topbnim. EI nom d'inca apareix en vuit capcaleres (surt a
les sis primeres publicacions'" i despres solament a dues32 rnes),
31._ S6n Revista de Inca, La Villa de Inca, EI Eco de Inca, EI Nuevo Eco de Inca, EI Heraldo de Inca i Es
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Tarnbe hi veiem noms generics referits a l'arnbit geogrB.fic d'edicio33, com La
Villa de, La Comarca , La Ciudad i Ciudad. Altres periodics mallorquins tambe por­
taren aquests norns'".
b) Hi trobam tarnbe alguns noms que son habituals de publicacions, com Revista
de, EI Eco de, EI Nuevo Eco de, EI Heraldo de, La Veu de, Ecos i Noticiero de.
c) D'altres tftols que fan esment a diversos significats, com Es Ca d'lnca35 -que
es refereix a I'escut de la ciutat d'lnca-, L'lgnorancia36 -que repeteix el nom del set­
manari en catala dialectal aparegut a Palma entre el juny de 1879 i el juliol de 1885
i de la revista editada tarnbe a Palma entre el gener i I'octubre de 1902-, La Bona
Causa i Ca Nostra.
Els subtitols
Generalment els subtitols serveixen per aclarir la tendencia i el proposit de la
publicaclo. Alhora, tarnbe intenten donar una inforrnacio cornplernetaria del tftols.
Com succeeix moltes vegades amb la premsa, resulten esser topics. En son
bona mostra els de Revista de Inca: Semanario de intereses materiales, Peri6dico
Semanal de Intereses Materiales i Peri6dico de Intereses Generales; de La Villa de
Inca: Peri6dico Semanal de intereses morales y materiales; d' EI Eco de Inca:
Semanario de noticias; d' EI Heraldo de Inca: Semanario independiente y de noticias
i Semanario Artfstico, Industrial, Cientffico, Moral y de Noticias; de La Bona Causa:
Setmanari popular mallorquf; de Ca Nostra: Setmanari d'lnca, Setmanari Popular,
Revista d'lnca, Setmanari mallorqu{, Planes de notfcies i anuncis i Revista quinze­
nal; d' EI Radio: Semanario independiente de avisos y noticias; La Veu d'lnca:
Ca d'inca. EI Hogar, que es la publicacio que fa set per ordre cronoloqic, es la primera que no du el nom
de la ciutat a la capcalera,
32._ Son La Veu d'inca i Noticiero de Inca.
33._ EI 1900, la reina Maria Cristina atorqa el titol de ciutat a Inca, en reconeixement dels seus avances
socials i economics.
34._ Ens referim als setmanaHs Villa de Andraig (1912-13 i 1919), d'Andratx i La Ciudad (1905), de
Palma. En canvi amb el nom de La Comarca no hi hague altra publlcaclo maliorquina.
35._ En el darrer editorial d' Es Ca d'inca, publicat el 5 de juny de 1904, hom remarca que Diumenge prop
vinent aquest setmanari, sottire ab un altre nom. Obeix tal mudence a que fora d'inca sols han vist amb
el titol ES CA D 'INCA, un nom vulgar, encara que per noltros es emblema de noblesa y fidelidat, per
esser /'escut d'inca.
Aquest motiu es estat que, moltes persones y entre elles algunes de indiscutible autoridat literaria, nos
han aconseyat el camvi de titol, y, fins y tot, nos han promes la seva colaboraci6 si feyem aquesta inno­
vaci6. Davant aquesta recornanacio, el setmanari Es Ca d'inca fau substitu'it per La Bona Causa.
36._ En el primer editorial, es reivindica la continu'itat amb I'anterior publlcacio del mateix nom, dient que
EI primer buf que dels nostres pulmons, passant per la flauta, feim arribar an el public de la nostra terra,
comensarem com comensaren fa coranta anys els que sabien de les nostres coses i de /'aigo viva:
Alabat sia Deu!
Noltros no som aquells, perque les cases del m6n han mudat, muden i muderen; pero som 0 creim asser
els seus descendents, i 10 qual vol dir que duim el seu nom i el seu mateix esser interior i casi casi el
seu mateix experit.
No volem esset com un cerca-vents que qualsevol alenada d'oratjol fa girar. Encara som ignorants; peto
hem tastat cases bones de la sepiencie i en tenim set.
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Setmanari Popular, de L'lgnorancia: Setmanari popular mallorquf; Ecos: Semanario
de Informaci6n; de La Gomarca: Peri6dico quincenal ettistico y literario; de La
Giudad: Semanario Literario y de Informaci6n; de Giudad: Semanario de Informa­
ci6n. Com podem veure la majoria fan reterencia a la periodicitat de la capcalera
(amb un predomini de setmanaris), a la seva lndependencia i al seu contingut.
En canvi d'altres subtftols s6n menys frequents en la premsa mallorquina, com
els d' Es Ga d'lnca: lledrere cada diumenge mentres Ii donin que menjar; Setmanari
d'lnca; i d' EI Hogar: Semanario bilingue.
Podem dir que unicarnent el setmanari Avance especfficava la seva adscripci6
politica especifica. Se subtitulava Semanario de Gombate-Defensor de la clase obrera.
Els objectius de les publicacions
L'aparici6 d'una capcalera en aquest periode (1883-1936), tarnbe pot ser con­
sequencia de la poca infraestructura que es necessitava per poder publicar un
periodic. EI sistema d'edici6 permetia que treure una publicaci6 no fos una inversi6
important, tant en despeses d'impressi6, com en paper, en personal i en serveis
d'informaci6.
La redacci6 i l'edici6 d'un peri6dic era, moltes vegades, el producte del treball
d'un nombre reduit de persones, que en alguns casos es podia reduir a una'" 0 a
dues. ldeoloqicament, hem de destacar el pes que tenia l'esqlesia local en l'activi­
tat periodistica inquera.
Tenint en compte la declaraci6 inicial de motius de les editorials del primer
nurnero, podem establir diferents objectius:
a) Voler actuar de resso de les necessitats de la poblaci6 i defensar-ne els inte­
ressos. Aquesta finalitat IIiga amb la reflexi6 sobre l'exiqencia d'una publicaci6
inquera, com a simptoma de la modernitzaci6 i el proqres de la ciutat d'inca.
A manera d'exernple'", hem elegit quatre extractes d'editorials publicades al
primer nurnero de:
- Revista de Inca:
AI dar por primera vez este paso en la senda del progreso, comprendiendo que
de hoy mas se hace preciso lIenar el vecio que se notaba y por exigirlo el grado de
cultura que alcanza el pueblo de Inca, es por 10 que nos hemos decidido a publicar
la presente REVISTA, y hacer porque todas las reformas de que este es suscepti­
ble y las mejoras que reclama, y que no son desconocidas a los hombres que
manejan los asuntos ptJblicos de la localidad, vengan a ser una realidad, haciendo
37._ En el transcurs d'algunes capc;:aleres, Miquel Duran i Saurina es queda com a unic redactor i impres­
sor del periodic. Aixf, ala segona i a la tercera spoques del Ca Nostra, s'encarregava d'editar-Io, escriu­
re'l i imprimir-Io tot sol.
38._ Com que l'analisi de les primeres i de les darreres editorials de cada publicacio seria motiu d'una
altra possible cornunicacio i ultrapassaria el contingut d'aquesta, hem preterit optar per una tria d'arti­
cles d'alguns perlodlcs.
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un poco hoy otro manana a fin de que no este huertene esta importante villa de
todo aquello que su reconocida importancia reclama.
Venimos a ser, como indicamos a nuestros competieros en la prensa, deien­
sores del progreso, pero defensores pacfficos de todo aquello que pueda ser bene­
ficioso a los intereses materiales de este pueblo.
- La Villa de Inca:
Movidos por la idea de satisfacer una necesidad, desde hace tiempo sentida
en esta villa de Inca, la primera de la Isla en el 6rden comercial, y alentados por el
deseo de cooperar, aunque humildemente, al progreso de este importantfsimo
Centro, venimos al estadfo de la prensa.
Sin vanas pretensiones; sin miras egoistas, que esten lejos, muy lejos de
nosotros, dedicsremos con preferencia, aunque en modestfsima esfera, toda nues­
tra atencion a cuanto tienda al fomento y desarrollo moral y material de esta lebo­
riosa y floreciente comarca; y si con esto conseguimos lIevar a feliz termino la pesa­
da carga, que voluntariamente y solo por un sentimiento de puro patriotismo, nos
imponemos, ouederen cumplidos nuestros deseos y recompensados nuestros
sacrificios.
- Heraldo de Inca:
iA que venimos!
A reanudar la labor suspendida, introduciendo aquellas mejoras de informa­
ci6n que de veras reclaman: la importancia cada dfa mas progresiva de esta ciu­
dad y las relaciones, de cada momenta mas fntimas y extensas, que mantiene con
los pueblos de este partido.
- Ecos:
De sabido pudiera callarse que dada la indiscutible importancia que por todos
conceptos tiene Inca, es absolutamente necesario, imprescindible para el normal
desarrollo de su vida que cuente con un peri6dico.
b) La premsa com a element difusor d'un catolicisme social i d'un regionalisme
defensor de la cultura, de la lIengua, de les tradicions i dels costums de Mallorca.
En aquest aspecte, hem de destacar sobretot les capcaleres dirigides 0 mantingu­
des per Miquel Duran Saurina, que fou un clar representant d'un regionalisme con­
servador, molt vinculat a la revifalla catolica de l'epoca.
Com hem fet abans, transcrivim alguns extractes significatius de diversos edi­
torials de:
- EI Hogar.
Nuestro tema: virtud y trabajo, no excluye de todo partido polftico, de doble­
garnos ante las imposiciones de ninguna banderfa; nuestras apreciaciones seren
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de alabanza, para cuanto sea noble, justo y utlt, y de vituperio para 10 indigno, gro­
sero y perjudicial, aquilatados estos juicios escrupulosamente ante la conciencia y
en los Ifmites de la moral de nuestra Religion Cetolice.
- La Bona Causa:
(.. .) bo sera dir que LA BONA CAUSA deiensere la Rettiqlo, la Patria y tota
mena de sanes idees. Sense esser pottticns, apoyarem la bona potitice, si la veim
brillar pe'n /loch. En nostros articles de fondo tractarem questions socials, tilosotl­
ques y cientffiques, procurant presentarles amb estin senzill y popular; per escam­
par, entre 'I poble la /lum y els conexements utils y necessaris a l'homo del sitgle Xx.
Nos servirem tembe, en la nostra publicacio, de les randayes y tradicions que, com
a flors y fruits sebroslssims, ha praduit I'agre de Ma/lorca; font inestroncable de poesia
y tioruedee que carre fresqufvala per totes les encontrades d'exe terra beneida.
Tots els qui deshanrin, amb les seves paraules y obres, la Fe de nastros pares
o la Roquesta, seran I'objecte de nostros atachs; y els qui engrandesquin, amb la
vittut, ciencia 0 treba/l, aquestes dues benvolgudes mares del nostro cor, seren els
nastros amichs y LA BONA CAUSA no los plenyere, les seues alabanses.
- Ca Nastra:
( ... ) fer abra de resteurecio social cristiana i posar en primer terme la religio i
les bones castums.
- La Veu d'lnca:
Per altre part, Inca no es solament una sala de mequines, 0 una granja de con­
reu 0 una saciedat comercial; es un pable que te cos amb vida i necessidats mate­
rials, pero tembe te cor i anima amb vida i necessidats morals i espirituals. Per 10
meteix, tot 10 que es relaciana amb la puresa de les nastres costums iamb la per­
teccio de la nostra cultura; tot 10 que atany ales be/les arts, tot 10 que se refereix a
les ciencies i a t'lnstruccio en general, tot 10 que pertaca a la religio de la nostra ciu­
tat; cases totes interessantfssimes, que no pot passar per alt un periodic qu'haja
d'esser de bon de veres La Veu d'lnce.
I per tot exo se funda i camensa el nou setmanari: per impulsar i encaminar la
vida material i la vida moral de la nastra sempre valguda ciutat pels camins d'un
proqres ben entes i raanable.
- L'lgnarancia:
Per eixo vos canvidam a beure amb naltros I'aiga fresca del mort nou, amb el
qetrico de la nostra terra.
Noltros som noltros, i no valem esser res mes; mes tambpoc valem que la nas­
tre essencie quedi pedrificada igual que un cadaver, perque no es ni pot esser.
Volem creixer, volem acu/lir tata casa nova, i si pIau a la nostra sene, tembe es tor­
nere sanc nostra.
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Els motius principals de desepericio de les publicacions
Primerament, hem d'esmentar que en alguns casos la publicaci6 no menciona
el motiu de la desparici6 i, en altres casos, I'editorial 0 la nota d'acomiadament
esceve un pur formalisme sense entrar en les causes reals.
Eis motius de la desaparci6 dels periodics foren39:
a) La manca de suport a la publicaci6, que pot venir donada per:
- La falta de subscriptors.- Es una causa indirecta ja que no suposa un motiu
per si mateix pero es el desencadenant de la fallida economica'".
- La manca de col·laboradors.- Es el cas d'algunes publicacions dirigides per
Miquel Duran, que queda qairebe com a unic redactor del periodic?". Tarnbe en altres
casos, el trasllat de residencla d'alqu suposava el tancament de la publicaclo'".
b) La substituci6 d'una capcalera per una altra.
En alguns casos, diverses publicacions vinculades a I'activitat periodfstica de
Miquel Duran canviaren el nom. EI Hogar (novembre 1902-maig 1903) va ser subs­
titult per la segona epoca d'Es Ca d'lnca (maig 1903-juny 1904). I aquest, fou reem­
placat per La Bona Causa (juny 1904-desembre 1905).
EI setmanari Ca Nostra (1907-14) va ser substituit per La Veu d'lnca (gener
1915-abril 1918).
EI canvi de nom d'aquests setmanaris fou motivat per:
- EI desig de fer una publicaci6 d'arnbit mas general i no exclusivament d'inca.
Es el cas del canvi d' Es Ca d'lnca per La Bona Causa.
- L'intent de formar un cos de redacci6 mas ampli i de tenir el suport economic
de sectors mes amplis. Es el motiu de la substituci6 de Ca Nostra per La Veu
d'lnca43.
c) Com ja hem dit, amb I'inici de la Guerra Civil, s'apunta un trencament en I'e­
voluci6 de la premsa d'inca i en la de la resta de Mallorca.
Arran del cop d'Estat del18 de juliol, els dos setmanaris, Ciudad i Avance, que
s'editaven a Inca deixaren de sortir.
39._ Cal tenir present que els motius es podien donar per separat 0 alhora.
40._ Llorenc Maria Duran: Miquel Duran, op. cit. paq. 24 fa reterencla a una nota trobada entre els papers
de Miquel Duran en la qual deia que Avui he escoltat un serm6 que ha fet el Rev..... (aqui posa el nom)
i m'ha semblat molt be. ilestime que no penses aixi fa deu anys quan feia propaganda entre els sacer­
dots perque es donassin de baixa del Ca Nostra.
41._ EI 1910, la fretura de col.laboradors feu que el setmanari Ca Nostra es convertfs en quinzenari.
42._ Com assenyala Llorsnc Maria Duran: Miquel Duran, op. cit. paq. 22: S'extingia "EI Hagar» a causa
del trasllat de regiment d'un (0 dels dos?) militars redactors, encara que d'aix6 no se'n par/a en /'article
de despedida. Es refereix als militars Bernadf Mulet i l.lorenc Lafuente Vanrell.
43._ Segons esmenta l.lorenc Maria Duran: Miquel Duran, op. cit. paq, 27: els darrers temps del "Ca­
Nostre» Miquel Duran aconseguia interessar un grup de senyors inquers amb qui esperava reunir un
cos de redacci6 i fins i tot una millor organitzaci6 econ6mia, que tanta falta Ii feia. Entusiasme i bans
prop6sits no en faltaren. Davant tan bona voluntat, va conformar-se, ben a contracor, a canviar la cepce­
lera delsetmanari. Pero a partir del maig de 1917, Miquel Duran torna a quedar tot sol al davant de La
Veu d'inca i el 13 d'abril de 1918 en sortf el darrer numero,
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La durada de les publicacions
Podem dir que en el model de premsa inquer, hi ha la dificutat de consolidar
unes plataformes periodfstiques sblides i, per tant, amb incidencia social. Tot ple­
gat demostra la fragilitat del teixit comunicatiu inquer. No so lament tenen un breu
tiratge d'exemplars -corn veurem- sin6 que, a rnes, no s'arriben a constituir unes
capcaleres amb estabilitat, a excepci6 del setmanari Ca Nostra, que aconsegueix
passar de Is deu anys, amb un total de devers 529 nurneros publicats.
Passaren dels cinc anys Revista de Inca i EI Heraldo de Inca i dels dos La Villa
de Inca; Es Ca d'lnca i La Veu d'lnca i de I'any La Bona Causa i La Ciudad.
La infraestructura de les impremtes i tipografies a Inca44
Les publicacions estan directament vincualades ales impremtes locals i en
depenen en gran part.
L'envelliment tscnlc de les impremtes tradicionals tarnbe fou una de les cau­
ses que patien les publicacions de caire local. No te Iloc cap transformaci6 d'un set­
manari a diari, perc sf, a bisetmanari. En canvi, foren freqOents els espaiaments de
certs peribdics. Eis bisetmanaris es convertien en setmanaris i alguns setmanaris
passaren a ser quinzenaris i, fins i tot, revistes mensuals.
Segons esmenta l.lorenc Maria Durarr", despres de la desaparici6, el 2 de
desembre de 1905, de La Bona Causa, Miquel Duran considera que per desenvo­
lupar I'activitat periodfstica era precis tenir impremta prople, encara que no fos mes
que la rudimenterie que va lnstel-ler amb unes ajudes que no passaren de les 450
pessetes. Va trabar premsa usada, model Gutenberg, que rendia 1.000 exemplars
al dia (/J [S'havia pressupostat la fundaci6 de la impremta en 1.500 pessetesj. De
I'ofici d'impressor no en sabia ni una paraula.
a) Les impremtes editores de la premsa d'inca. Vegem quines eren els peus
d'impremta:
1) Les impremtes de Francisco Molina, situada al carrer de la Impremta, i de
Ramon Martorell, al c/ de la Campana, 3, i la Tipografia de la Revista de Inca, al c/
de la Campana, 3-, foren editores de la Revista de Inca.
2) La Tipografia de Martorell i Melia, que publicava La Villa de Inca.
3) La Tipografia de Jaume Rossel16, que imprimia de EI Eco de Inca.
4) La Tipografia de Sastre i Pieras, que editava d'EI Heraldo de Inca, d'Es Ca
d'lnca i d' EI Hagar.
44._ La manca d'un estudi monoqrafic sobre les impremtes a Inca i la impossibilitat d'abastar-Io en aquest
article, fa que tal volta algunes de les impremtes i tipografies que es relacionen en aquest apartat siguin
la mateixa i que solament s'hagi produ'it un canvi de nom de I'empresa editora. Pel que fa a la relaci6
que donam, s'ha respectat el nom de la impremta que apareix a la publicaci6. No hem pogut saber on
s'imprimien Nostra Joventut i Noticiero de Inca.
45._ l.lorenc Maria Duran: Miquel Duran, op. cit. pag. 25.
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5) La impremta de Pieras, del carrer de Mallorca, nurn. 1, que imprimia La
Bona Causa i La Comarca.
6) La impremta d'en Palmer, que estampava EI Radio.
7) La impremta de Miquel Duran i Saurina, inicialment al carrer Mallorca, 1, i
despres al carrer de la Murta,5, editora de Ca Nostra, La Veu d'lnca i L'lgnorancia.
8) La impremta de l.linas, inicialment al carrer de la Virtut i despres al carrer de
Sant Francesc, 23, on es feia Ecos.
9) La impremta d'Antoni Vich, editora de La Ciudad i Ciudad.
10) Tallers Grafics Victoria, de carrer Antoni Fluxa, impressora d'Avance.
EI 1891, segons la Guia Manual de la Baleares, de Pere d'Alcantara Penya, a
Inca hi havia la Impremta de Martorell i Melia, la lIibreria d'Amengual i Muntaner, i
les papereries d'Amengual i Muntaner i de Josep Rotger.
EI 1928, segons I'Anuario Balear, la ciutat disposava de tres impremtes: la
d'Antoni Dave l.labres, al c/ de Son Net; la de Miquel Duran Saurina, al carrer de
la Murta, i la de t.lorenc Martorell Suarez, a la placa del Sol. A mes, hi havia la lIi­
breria-papereria de Miquel Duran Saurina, i la papereria La Novedad, propietat
d'Antoni Figuerola al carrer Major.
La periodicitat
Es pales un predomini quasi absolut dels setmanaris. Unicarnent no tindran la
periodicitat setmanal, una epoca de la Revista de Inca -que fou bisetmanal i sortia
els dijous i els diumenges-, una epoca de Ca Nostra -que va ser quinzenal i men­
sual- i La Comarca -que fou quinzenal-.
Els tiratges
Resulta diffcil poder establir el tiratge dels periodics si la publicacio no I'es­
menta. AI mateix temps, aquesta dificultat tarnbe es produeix per saber el nombre
de subscripcions i de vendes.
Aixf i tot, de vegades la publicacio dona alguna notfcia sobre els seu propi tirat­
ge 0 el d'altres revistes.
Miquel Duran, en I'editorial d'acomiadament del Ca Nostra es queixava de la
manca de suport dels inquers:
EI periodic local que ha tengut mes suscripci6 a Inca no ha lograt gaire mes
que un centenar de abonats, quant I'hauria de sostenir en trecentes suscripcions
per quedar el seu nom a bon lIoc.
Dona vergonya que eixo sutceesca a Inca a on totes les iniciatives troben fran­
ca acullida. I no ens dona vergonya propiament per la pobressa a que's veu recut­
da la premsa local; sino mes per 10 que significa eixo en respecte a la il·lustraci6 i
poe gust d'lnca en les coses de cultura. Una pobtecio que ha tengut caudals per
una ptece de toros i un teatre magnific, que te quatre iglesies, que soste, en con­
fort modern, una quinzena de sociedats i mes d'un centenar de tavernes i que n'hi
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ha que voldrien donar carta de naturalesa a sa prostitucio, perque la ciutat petita
tenques mes ciutadania; aquesta poblecio, repetim, ofereix e/ trist contrast de que
les publicacions que son la seva propia veu, s'hagen de sostenir de I'heroisme de
sos propietaris que a la fi se rendexen.
En el num, 2 (19 d'abril de 1931), el setmanari La Ciudad publicava una nota
on assenyalava que LA C/UDAD, a partir de hoy, tenore una tirada de 600 ejem­
pIares. E/ «record" en la historia de la prensa inquense'".
Si per determinar el tiratge, utilitzam com a font les Estadfsticas oficia/es de /a
Prensa petiodice en Espana, de 1913, 1920 i 1927, veiem com:
EI 1913, Ca Nostra tenia un tiratge de 400 exemplars. En I'estadfstica de 1920,
no surt el nombre d'exemplars que editava el Ca Nostra.
EI 1927, el Bol/etf Dominical de la Petroouie d'/nca tenia un tiratge de 900
exemplars, i el Ca-Nostra, de 300.
E/ tinencement dels periodics
Pel que fa al financ;:ament, les publicacions, al final del segle XIX i al cornenca­
ment del XX, tenien quatre tipus de fonts:
1. La venda directa i la subscripcio.
Respecte al preu, el periodic era un producte bastant car en relacio al nivell de
vida de les classes populars.
EI 1883, el preu del nurnero solt de Revista de Inca era de 5 centims i el de
subscnpcio d'1 pesseta trimestral a tot I'Estat i de 2 pessetes, tambe trimestrals a
I'estranger. Aquest mateix preu tenia La Villa de Inca.
EI 1904, la subscripclo quatrimestral a Es Ca d'/nca, costava 1 pesseta a tot
l'Estat i 2 a I'estranger.
EI 1918, el setmanari L'lgnorancia valia 5 centime el nurnero solt i la subscrip­
cio trimestral era d'1 pesseta'".
EI 1923, el setmanari Ecos costava 15 centirns el nurnero solt i la subscripcio
trimestral a tot l'Estat, 1,75 pts48.
Eis mitjans, davant la cornpetencia de Is altres periodics, formulaven diverses
estrateqies com:
a) Ampliar el nombre de paqlnes 0 el format.
b) Regalar als subscriptors novel-les i almanacs
d) Descomptes a la publicitat. EI 1889, la Revista de Inca publicava que Los
46._ Aquesta notfcia contrasta amb la xifra que apareix a I'estadistica de 1927, segons la qual el Bollet!
Dominical de la Pertcquie d'inca editava 900 exemplars.
47._ A efectes comparatius, volem esmentar que un exemplar del diari Correo de Mallorca d'aquests
moments costava el mateix. En canvi, la subscripci6 mensual valia 1,25 pts a tot l'Estat i de 2,50 a I'es­
tranger
48._ En canvi, el diari EI Dia valia 10 csntims el nurnero.
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Sres. Suscritores tienen derecho a insertar gratuitamente un anuncio de estensi6n
proporcional una sola vez cada meso
Respecte al sistema de venda, es comercialitzaven majoritariarnent a traves la
subscripcio, tot i que tarnbe es venien als quioscs, ales lllbreries'" i a la impremta.
2. Eis ingressos per publicitat.
Eis anuncis gene raiment es publicaven a la quarta paqina. Normalment la
publicacio feia saber que es posaven Anuncios y comunicados a precios conven­
cionales. Pago adelantado.
Perc) veiem quins eren els preus de Is anuncis:
La Revista de Inca publicava: TARIFA DEANUNCIOS.- Los anuncios que no
pasen de diez iinees 0'25 centimos de peseta, los demes y comunicados a precios
convencionales. Los pagos se entienden por adelantado.
3. L'aprofitament de la impremta propia, rnitjancant l'edicio d'impresos i altres docu­
ments. Normalment tarnbe funcionava com a papereria. Era costum ales publica­
cions que s'anunciassin les impremtes i les papereries editores.
4. Eis donatius i les aportacions d'algunes entitats 0 personalitats-".
La lIengua dels periodics
Quant a l'us de la lIengua catalana en el model de premsa inquer, cal consi­
derar, que trobam dotze titols en Ilengua castellana sobre un total de dinou.
Incialment les primeres cinc publicacions inqueres (Revista de Inca, La Villa de
Inca, EI Eco de Inca, EI Nuevo Eco de Inca i EI Heraldo de Inca) son escrites majo­
ritariament en castella, encara que tarnbe inclouen alguna collaboracio en catala
dialectal -com els poemes de Miquel Duran-.
EI proces de catalanitzacio de la premsa inquera esta fortament vinculat a I'ac­
tivitat editora i periodfstica de Miquel Duran Saurina. EI seu dinamisme representa
una progressiva catalanitzacio de la premsa inquera, que cornporta una superacio
de I'inicial castellanisme -Revista de Inca, La Villa de Inca, EI Eco de Inca, EI Nuevo
Eco de Inca i EI Heraldo de Inca- i posterior bilingOisme, representat pel setmana­
ri EI Hoga�1.
49._ EI setmanari La Bona Causa anunciava que es venien nurneros solts i s'admetien subscripcions a
Inca -a l'aorninistracio del carrer de Mallorca i a la impremta de Pere Antoni Pieras, del carrer de Sant
Francesc-, a Palma - a la impremta de Felip Guasp, del carrer de Morey i al quiosc del Born- i a
Barcelona -al quiosc de La Vanguardia, de la Rambla dels Estudis-.
50._ Recordem la reterencla sobre l'lnteres d'un grup de senyors d'inca de contribuir economicarnent en
l'edicio de La Veu d'/nca.
51._ Aquest setmanari se subtitulava Semanario BilingOe i, en el decurs de la seva edlclc, cada vegada
rnes, ana publicant articles en catala. Destacaven les seccions: Brases y Calius, Tradicions inqueres i
Noticies hist6riques d'/nca i algunes eren escrites per Miquel Duran.
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Entre 1901 i 1919, foren redactats en catala els periodics Es Ca d'lnca52, La Bona
Causa53, Ca Nostra, La Veu d'inca, Nostra Juventut i L'lgnorancia. En canvi, d'aques­
ta mateixa epoca unicament estaven en castella EI Heraldo de Inca i EI Radio.
En els decennis de 1920 i de 1930, excepte el periodic Ca Nostra -dirigit per
Miquel Duran-, la majoria de publicacions s'editaven fonamentalment en castella,
Foren els casos de La Comarca, Ecos, Noticiero de Inca, La Ciudad, Ciudad i
A vance. No sorqi cap proces de reconversi6 d'un periodic en castella que es
renovas i canvias de Ilengua a favor del catala,
En el nurnero extraordinari, de 1'1 de gener de 1932, de La Ciudad, es publi­
cava una enquesta sobre iQua opinion tiene V. de LA CIUDAD? iQua meritos y
defectos aprecia V. en este semanario? Entre les nombroses contestacions, l'unl­
ca que apareix en catala es la de Miquel Duran, que lIavors era president de
L'Harpa d'inca, i assenyalava que: Admir I'heroisme de voste i aemes companys,
Sr. Director, per sostenir «LA CIUDAD" dins una poblecio com la nostra; pete, a
mon pobre criteri, «LA CIUDAD" no as bembeislc) un setmanari indfgena en tots
els seus devers.
NOM REDAC. I ADM. IMPREMTA
Revista de Inca c/ de la Impremta,
c/ de Dureta, 21
c/ de la Campana, 3
de Francisco Molina,
de Ramon Martorell,
de la Revista Inca,
La Villa de Inca c/ de la Rectoria, 8 Tipografia de Martorell i Melia
EI Eco de Inca C/ de Sant Bartomeu de Jaume Rossell6
EI Nuevo Eco de Inca a Palma
EI Heraldo de Inca C/ de Sant Francesc, 8 de Sastre i Pieras
Es Ca d'inca C/ de Sant Francesc, 23 de Sastre i Pieras
EI Hagar c/ Major, 23
c/ de Lioseta, 19 de Sastre i Pieras
c/ de Mallorca,1 de PierasLa Bona Causa
EI Radio de J. Palmer
52._ Miquel Duran, en el darrer editorial d'Es Ca d'inca, anunciava la propera aparici6 de La Bona Causa
i deia: La Redacci6 i les doctrines seren ses mateixes, aixQ si: procurarem presentar-mos amb sa clen­
xa mes ben feta per fer-mos mes agradables a-n el poble mal/orquf ja qu'en la Roqueta no hi ha aitre
publicaci6 d'aquesta naturalesa escrita en I/engua materna.
53._ Aquest periodic anunciava: iMALLORQUINSf.
Es qui viviu en aquesta iI/a deurada y es qui vos trobau fora Mal/orca, no dexeu de I/egir LA BONA
CAUSA, unlet: setmanari que's publica en la Roqueta redactat en I/engua Mal/orquina.
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Ca Nostra cl de Mallorca.t de Miquel Duran
La Veu d'inca cl de la Murta,5 de Miquel Duran
Nostra Joventut
L'lgnorancia cl de la Murta,5 de Miquel Duran
La Comarca cl de St. Francesc,23 Tlpoqratia Pieras
Ecos de la Virtutlde St. Llfnas
Francesc,23
Noticiero de Inca d'Amengual i Muntaner (Palma)
La Ciudad Mercat,38 Antoni Vich
Ciudad Perla,7 Vicil
Avance Antoni Huxa Talieres Graficos Victoria
NOM Pag Dim/cm Col C/cm
Revista de Inca 4 32x21,8 2 8,1
4 38,5x27,3 3 6,8
La Villa de Inca 4 44x32,3 3/4 7,1/6,2
EI Eco de Inca It- 38,3x26,4 3 8,6
EI Nuevo Eco de Inca
EI Heraldo de Inca if 40x27 4 6,3
Es Ca d'inca 4 35x25 3 6,2
EI Hogar 4 31x21,5 3 9
La Bona Causa 4 33,5x24 3 6,3
EI Radio
Ca Nostra 4 37,7x27,5 3 7,2
La Veu d'inca 4 38,6x27,5 3 7,2
Nostra Joventut
L'lgnorancia 4 38,7x27,7 3 7,2
La Comarca 8 32x21,5 2 8,2
Ecos 4 44x32 4 6,2
Noticiero de Inca
La Ciudad 8 37,7x26,5 3 6,7
Ciudad 8 35,8x25,6 3 6,8
Avance
